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 Persaingan industry semakin sengit dalam perjalanannya dan perusahaan 
dituntut untuk bisa menghadapi persaingan tersebut. Selama ini, UKM belum 
mengetahui produktivitas yang dicapai dan kriteria yang mempengaruhi 
produktivitas. Dari permasalahan tersebut maka bagaimana cara mengetahui 
produktivitas yang dicapai dan kriteria yang berpengaruh terhadap produktivitas. 
 Penelitian ini mengunakan metode Objective Matrix, dengan langkah-
langkah: kriteria, perhitungan rasio, penetapan sasaran, interpolasi nilai matriks, 
penetapan bobot dengan metode AHP, dan metode Fault Tree Analysis (FTA) 
untuk menganalisis masalah serta memberikan usulan perbaikan. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di beberapa periode yang ada 
mengalami kenaikan dan penurunan, seperti pada bulan Maret nilai IP yang bernilai 
positif dan tertinggi yaitu 54,04% dan terjadi kenaikan dinilai perhitungan saat 
pengukuran current dari 3,96 menjadi 6,10. Namun pada bulan Agustus mendapati 
nilai IP yang bernilai negative yaitu -35,66% dari bulan sebelumnya. Usulan 
perbaikan diberikan berdasarkan akar permasalahan yang didapat (minimal cut-set) 
melalui Fault Tree Analaysis : Melakukan uji banding berdasarkan recommended 
hasil penjualan yang ada, Selektif dalam memilih supplier dan lebih memperhatikan 
kualitas produk, memberikan pelatihan secara rutin oleh orang yang telah 
berpengalaman, mendedikasikan ilmu mengenai cara kerja yang benar dan efektif, 
Memberikan gaji overtime kepada karyawan yang melakukan overtime, 
Meningkatkan kualitas produk yang ada serta memberikan garansi kepada 
customer, Memilih supplier bahan baku yang dapat di percaya serta mencari 
supplier dalam negeri yang costnya lebih murah dan unggul dalam kualitas. 
 
Kata Kunci : Objective Matrix (OMAX), Analytical Hierarchy Process (AHP), 

























Industry competition is increasingly fierce in its journey and companies are 
required to be able to face the competition. So far, SMEs do not yet know the 
productivity achieved and the criteria that affect productivity. From these 
problems, then how to find out the productivity achieved and the criteria that affect 
productivity. 
This study uses the Objective Matrix method, with steps: criteria, ratio 
calculation, goal setting, interpolation of matrix values, weighting using the AHP 
method, and the Fault Tree Analysis (FTA) method to analyze problems and provide 
suggestions for improvement. 
The results of this study indicate that in some periods there have been 
increases and decreases, such as in March the value of IP was positive and the 
highest was 54.04% and an increase was assessed when calculating the current 
measurement from 3.96 to 6.10. But in August found a negative IP value of -35.66% 
from the previous month. Suggestions for improvement are given based on the root 
of the problem obtained (minimum cut-set) through Fault Tree Analaysis: Conduct 
comparative tests based on the recommended sales results available, be selective 
in choosing suppliers and pay more attention to product quality, provide regular 
training by experienced people, dedicate knowledge of how to work correctly and 
effectively, Provide overtime salaries to employees who do overtime, Improve the 
quality of existing products and provide guarantees to customers, Choose suppliers 
of raw materials that can be trusted and find domestic suppliers whose costs are 
cheaper and superior in quality . 
 
Keywords: Objective Matrix (OMAX), Analytical Hierarchy Process (AHP), 
Productivity, Fault Tree Analysis (FTA). 
 
 
